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  因此，重新确认戏曲的艺术本体势在必行。本文的意旨正在于此。  
 
  （作者为中国传媒大学影视艺术学院教授）  
  
 
  注释：  
  (1) 参见张庚《关于“剧诗”》(1962)、《再谈“剧诗”》(1963)及
《戏曲艺术论》(1978)等。并参见朱颖辉《张庚的“剧诗”说》（《文艺研
究》1984 年第 1期），安葵《张庚剧诗说与中国戏曲体系》（载《张庚阿甲学








  (2) 六十年代以来，张庚先生曾主持《中国戏曲通史》、《中国戏曲通
论》、《中国大百科全书·戏曲曲艺卷》、《当代中国戏曲》等大型学术工
程。“剧诗”说始终是一核心观点。  
  (3)(6)参见黑格尔：《美学》第三卷（下），中译本，商务印书馆 1981
年版，“戏剧体诗”一节。  
  (4) 参见埃米尔·施塔格尔：《诗学的基本概念》，中译本，中国社会
科学出版社 1992 年版。  
  (5)(7)参见苏珊·朗格：《情感与形式》，中译本，中国社会科学出版社
1986 年版，第 354—426 页。  
  (8) 王国维：《宋元戏曲考》。  
  (9) 《尚书·商书·伊训》。  
  (10) 王国维：《观堂集林·释礼》。  
  (11) 郭沫若：《十批判书·孔墨的批判》，人民出版社 1954 年版，第
82—83 页。  
  (12) 徐复观：《中国艺术精神》，春风文艺出版社 1987 年版，第 1
页。  
  (13) 李泽厚：《孔子再评价》，《中国社会科学》1980 年第 2期。  
  (14) 张世彬：《中国音乐史论述稿》，香港友谊出版社 1975 年版，第
480 页。  
  (15) 《王阳明全集·传习录（下）》。  
  (16) 汤显祖：《答吕姜山》，《答孙俟居》，《玉茗堂尺牍》之三。  
  (17) 沈璟：《词隐先生论曲》。  
  (18) 转引自吕天成《曲品》（上）。  
  (19) 李渔《闲情偶寄词曲部》。  
  (20) 《毛诗序》。  
  (21) 见张庚：《中国戏曲》，《中国大百科全书·戏曲曲艺卷》，中国
大百科全书出版社 1983 年版。  
  (22) 朱颖辉：《张庚的“剧诗”说》，《文艺研究》1984 年第 1期。  
  (23) 参见《乐记·宾牟贾篇》。  








年版，第 187 页。  
  (25) 见《中国古典编剧理论资料汇集》，中国戏剧出版社 1989 年版，
第 123 页。  
  (26)(27)《乐记》“乐化篇”、“乐本篇”。  
  (28) 董健：《论礼乐精神的文化价值》，《南京大学学报》1994 年第 2
期。  
  (29) 张庚、郭汉城主编：《中国戏曲通论》（第十章），上海文艺出版
社 1993 年版，第 574 页。  
  (30)(31)《诗学·诗艺》，人民文学出版社 1962 年版，第 155 页，第 19
页。  
  (32) 参见罗念生《〈诗学〉译后记》，《诗学·诗艺》第 116 页。  
  (33) 参见李泽厚：《美学四讲》，生活·读书·新知三联书店 1989 年
版，第 154—171 页。  
  (34) 《孝经·广要道》记孔子言。  
  (35) 《荀子·乐论》。  
  (36) 《礼记·经解》。  
  (37) 《乐记·乐本篇》。  
  (38) 《论语·八佾篇》。  
  (39) 高明：《琵琶记·第一出·副末开场》。  
  (40) 引自《古典戏曲美学资料集》，文化艺术出版社 1992 年版，第 46
页。 
 
